













































































…と述べている（Little et al., 1989）．













［3］Bustos, F. M. (1965). A strong score theory with





［6］Rao, C.R. (1973). Linear Statistical Inference and
its Applications (2nd ed.), John Wiley, New York.
［7］Rao. C.R. (Ed.) (1989). Educational Measurement
(3rd ed.). Macmillan.（池田算男（訳）（1992）．教
育測定学，第⚓版，ふたみ出版．）
［8］柴田祐輔（編）（1991）．項目反応理論，東京出
版，東京．
12．英文または英文要約は，最終稿までに専門家の校
閲を受けることを要する．
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